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giin ngissuseq pineqartillugu eqqarsaa-
tigineqartarpoq, innuttaasut akornanni 
atugarissaartigissuseq apeqqutaatillu-
gu nappaatit nappaateqarnermullu 
peqqutaasut atugaasarnerisa equngas-
suteqarnerat. nunarsuaq tamakkerlu-




mat. Aamma Kalaallit nunaanni ta-
manna atuuppoq. Silarsuaq tamakker-
lugu misissuinerit takutippaat, innut-




kut assigiinngissuseq’ atorneqartillugu 
maluginiagassaq pingaartoq unaavoq, 
tamatumani pineqartarmata assigiin-
ngissutsit naapertuilluanngitsutut isi-









giin ngissuseqarneq paasissallugu ajor-
naatsuinnaanngilaq, tassami aallaaviu-




sisinnaasut amerlapput, ilaatigut mak-
kuusinnaallutik inuunermi atugassariti-
taasutigut assigiinngissutsit - soorlu 
i neqarnermut tunngasut, peqqinnissa-
qarfimmi periarfissat, suliffeqarneq 
i linniagaqarnerlu, kisianni aamma 
inooriaaserput peqqissuunissatsinnullu 
iliuuserisartakkavut apeqqutaaqataap-
put. Sooq qanorlu inuunermi atukkatta 
aningaasaqarniarnikkullu inissisimanit-
ta assigiinnginnerisa peqqissusitsinnut 
assigiingitsumik sunniuteqartarnerat 
suli akissutissaaleqissutaavoq. Taa-
maakkaluartoq Kalaallit nunaanni 
inooqatigiiaani peqqissutsikkut nali-
giin nginnerup atuunnera uppernarse-
reerparput. Kalaallit nunaanni inuttaa-
sut akornanni peqqissutsip illua- 




ukiuni kingullerni qulikkaani arlariinni 
meeqqat inersimasullu akornanni peq-






innuttaasut inuttut atugarisaat aallaa-
vigalugit immikkoortitaarneqarnerat - 
ilinniarsimassusaasigut, suliffeqarneri-
sigut aningaasatigullu isertitaqqortus-
susaasigut. Kalaallit nunaanni inuuni-
arnermi atukkat annertuumik assigiin-
ngissuteqarnerat peqqutaalluni innut-
taasut aamma immikkoortitaarneqar-
tarput sumi najugaqarnerat tunnga vi-








giinngissuseq aamma ersersinneqar sin-
naavoq innuttaasut pigissaarnerpaa nut 
pissakinnerpaanullu immikkoortiterne-
risigut. 2005-miit 2009-mut in nutt aa-




ilaatigut pujortartartuunerup aammalu 




pisuut piitsullu akornanni naligiinngis-
suseq 
nunarpassuit assigiinngitsut akornanni 
innuttaasut peqqissusaanni assigiis-
sutaavoq, inooqatigiiaani peqqissutsik-
kut naligiinngissutsimi nikingassut in-
nuttaasut tamarmiusut akimorlugit an-
nertusiartuaartarmat. Tassami inooqa-
tigiiaani peqqissutsikkut naligiinngis-
sutsimut taamaallaat uuttuutaanngillat 
inuiaqatigiinni pissarissaarnerpaat pis-
sakinnerpaallu akornanni peqqissutsik-
kut aammalu peqqissuunissamut pin-
nguutitigut assigiinngissutsit. Inooqa-
tigiiaani peqqissutsikkut naligiinngis-
suseqarnermi aamma atuuppoq, ullu-
innarni akunnattumik isertitalittut taa-
sartakkavut aammattaaq innuttaasuni 
pissarissaarnerpaasunut naleqqiullugit 
peqqinnginnerusarmata. Tassa imaap-
poq, inuiaqatigiit iluini inuunermi atu-
gassarititatigut aningaasaqarniarnik-
kullu pissutsit ilungersunarsiartuinnar-
nerat ilutigalugu aamma peqqinnikkut 
inissisimanerup ajorneruleriartornissaa 
ernumagisariaqarpoq. Tamanna taa-
guuteqarpoq inooqatigiiaat iluanni 
peq qinnikkut nappaatitigullu equngas-
sut. Innuttaasut peqqissusaat qiviarut-










ni tamarmiusuni peqqissutsikkut niki-
ngassutsit arlalitsigut iliuuseqarfigissal-
lugit, aammali ilutigitillugu pisariaqar-
luni suliniuteqarnissaq immikkut inui-
aqatigiinni navianartorsiortunut sam-
mititanik.   
Inooqatigiiaani peqqissutsikkut nali­
giinngissuseq inuup inuunerani siusis-
sukkulli tunngavilerneqartarpoq
Nunani assigiinngitsuni misissuinerit 
arlallit takuttippaat, meerannguugal-
larnermi inuuniarnikkut atugassariti-
taasut kingusinnerusukkut qanoq peq-
qissuutiginermut pingaaruteqartuusut 
aammalu pissutsit inooqatigiiaani peq-
qissutsikkut naligiinngissusermut pi-
ngaarutilimmik sunniutillit meeqqap 
inuunerani siusissukkulli tunngaviler-
neqartartut. Inuunerup ingerlanera 
tamaat inooqatigiiaani peqqissutsikkut 




sukkut peq qissusaannut suut pingaaru-
teqartuu sut, taava pingaaruteqarpoq 
inuune rup ingerlarnga tamaat qivias-
sallugu. qiviarneqartariaqarput pissut-
sit suut innuttaasut inuunermi atugari-
Kisitsisit innuttaasunik misissuisitsinermi ki ngul ler-
paamiittut takutippaat, innuttaasut ta marmiusut 
akornanni 1993-p kingorna ataat simut isigalugu pu-
jortartartut amerlassusaat appariarsimasoq, kisian-
ni aamma soorlu ta kussutissiami ersittoq pisuut piit-
sullu akornanni annertoqisumik nikingassuteqarpoq, 
niki ngassullu tamanna allaat 1993-p kingorna suli 
annertuseriaannarsimalluni. Taamatorpiaq aamma 
ippoq imminut toqunnissamut eqqarsaateqartartut 
aammalu imminut toqoriaraluarsimasut amerlassu-
saat eqqarsaatigalugit. 
Pujortartarnermut paasissutissat erseqqissumik ta-
kutippaat pujortartartut katillugit qa noq amerlatigi-
nerannut allannguut kisiat na lilersuutigissallugu 
naammanngitsoq, kisianni aamma pingaaruteqar-
toq suli pujortartartut akornanni sutigut assigiin-
ngissuteqarnersoq maluginiassallugu. Kisitsisit in-
nuttaasunik misissuisitsinermeersut aamma erser-
sippaat, ilinniagartuunerpaat taakkuusut akunner-
minni pujortartartukinnerpaallit aammalu pujortar-












 pujortartarneq peqqiitsutut imminut Imminoriarneq/ sivisuumik pualasoorujussuuneq
  nalilerneq imminorusunneq nappaateqarneq
piitsuunerpaat 15%
pisuujunerpaat 11%
Figur: 2005-mit 2009-mut Kalaallit Nunaanni pigissaarnerpaat pissakinnerpaallu akor-
nanni peqqissutsikkut assigiinngissuseq. 
Issuaaffik: Atugassarititat, inooriaaseq peqqinnerlu.2005-2009-mut Kalaallit Nunaanni 
I nnutaasunik misissuisitsineq. Peter Bjerregaard aamma Ea Cecilie Aidt, 2010. 
6saannut inooriaasiannullu sunniute-
qar tuunersut - inunngunngik kallar-
nit sin niilli meeqqatut peroriartornit-
sinnut, inuusuttuunitsinnut inersi-





kuupput piffissaq sivisunerusoq isi-
ga lugu innuttaasut peqqinnerannik 
pitsaanerulersitsisinnaasut innuttaa-
sullu akornanni naligiinngissutsinik 
millisaasinnaasut.  
Innuttaasut peqqissusaannik 
 pitsaanerulersitsineq tamatigut 







sutaat anneruleriartortoq. Politikerit 
aalajangiisartullu allat nalinginnaasu-
mik tamatigut nuannaartarput taku-
neqarsinnaagaangat pissutsit innut-
taasut peqqissusaannut sunniinerlut-








poq innuttaasuni eqimattakkaat ilaat 
siornatigutulli annertutigisumik ima-
luunnit suli annertunerusumik pujor-
tartartut illua-tungaanilu eqimattak-
kaat allat siornatigornit annikinnee-
rarsuarmik pujortartartut. Tassa 
takuneqarsinnaavoq pujortartartut 
akornanni nikingassuseq annertusi-
soq, tamannalu ungasinnerusoq isi-
galugu eqimattaakkaat taakku mar-
luk akornanni inooqatigiiaani peq qis-




sa annertusarnissaat peqqissutsikkut 
naligiinnissaq akigalugu suliniutigine-
qassanersoq imaluunnit peqqissut-
sik kut naligiinnerulernissaq anguni-
arneqassanersoq taamaaliornikkullu 
innuttaasunik ataatsimut isiginnilluni 
peqqinnerulernermik minnerusumik 
angusaqarfiusoq perusunneqarne ru-
nersoq apeqqutaavoq ima initutigi-
soq matumani naammattumik sam-
mineqarsinnaanani. Kisianni pingaar-
nersiuinerit nalituut anguniassagaan-
ni pisariaqarpoq kisitsisit qimerloor-
luarnerunissaat aammalu innuttaa-










Kalaallit nunaanni Peqqinissap qi-
tiusumik ilisimatusaatigineqarnera-
ni videnskabelig assistenti, Syd-
dansk Universi te timi Statens Insti-
tut for Folkesundhed. 
Suliai 
Kalaallit nunaanni innuttaasunik 
2005-2009-mut misissuineq – paa-
sissutissa nik katersuineq – paasis-
sutissanik suli a rinninneq misissu-
eqqissaarnerlu. 
Kalaallit nunaanni inuusuttut atu-
gaannik misissuineq – pilersaarusi-





kallu, tassunga ilaatillugu imminut 
 toqut tarnermi pissutsit. Inuuniar-
nikkut atukkat nappaatitut sunni-
uttar ne rat, tassunga ilaatillugu Ka-
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7hvad er social ulighed i sundhed?
Social ulighed i sundhed handler om, 
at sygdom og årsagerne til sygdom er 
socialt skævt fordelt i befolkningen. 
Det er en global realitet, at jo dårligere 
sociale og økonomiske vilkår mennesk-
er lever under, des dårligere helbred 
har vi. grønland er ingen undtagelse. 
Over hele verden har undersøgelser 
vist, at sundhed og sygdom ikke er lige-
ligt fordelt i befolkningen. 
hvad er social ulighed i sundhed? 
et vigtigt aspekt ved begrebet ’social 
ulighed i sundhed’ er, at det refererer 
til forskelle, som man vurderer, er uret-
færdige og som hænger sammen med 
den ulige fordeling af sociale og økono-
miske ressourcer i befolkningen. 
eksempel på social ulighed i sundhed i 
grønland 
Social ulighed i sundhed er ikke sim-
pelt at forstå, der er mange komplekse 
mekanismer og forhold, der påvirker 
det enkelte menneskes helbred. De 
bagvedliggende årsager til den sociale 
ulighed i sundhed er mange og kan ek-
sempelvis skyldes forskelle i levevilkår 
som boligforhold, adgang til sundheds-
væsenet og uddannelse, men vores 
livsstil og sundhedsvaner har også be-
tydning. hvorfor og hvordan forskelle i 
sociale og økonomiske forhold påvirker 
vores helbred forskelligt rummer sta-
dig mange ubesvarede spørgsmål. Men 
ikke desto mindre kan vi konstatere at 
der eksisterer sociale uligheder i sund-
hed i grønland. Sammenhængen mel-
lem befolkningens helbred og sociale 
og økonomiske forhold i grønland er 
blevet dokumenteret på forskellig vis i 
flere sundhedsvidenskabelige undersø-
gelser blandt både børn og voksne 
gen nem de sidste årtier. Social ulighed 
i sundhed beskrives  ud fra en inddel-
ing af befolkningen i sociale grupper 
baseret på uddannelsesniveau, be-
skæf igelse og indkomst. Pga. de store 
forskelle i levevilkår i grønland, inddel-
er man også ofe befolkningen i grup-
per på baggrund af geografiske forhold 
såsom byer og bygder.
Én måde at anskue den sociale ulighed 
i sundhed på, er at inddele befolknin-
gen i den mest velhavende del af be-
folkningen og den mindst velhavende 
del af befolkningen. Den netop offent-
liggjorte rapport baseret på befolk-
ningsundersøgelsen 2005-2009 har 
vist, at der er store sociale uligheder i 
sundhed blandt andet i forhold til 
rygning og selvvurderet helbred.
social ulighed i sundhed er ikke kun 
en ulighed mellem rig og fattig 
et gennemgående træk ved befolknin-
gens sundhed i mange lande er, at den 
sociale ulighed ses som en gradvis 
ulighed på tværs af hele befolkningen.  
Social ulighed i sundhed handler nem-
lig ikke kun om forskelle i helbred og 
sundhedsfaktorer mellem de mest vel-
havende og de dårligst stillede i sam-
8fundet.  Social ulighed i sundhed hand-
ler også om, at den gruppe, som man 
ofe omtaler som middelklassen, også 
har et dårligere helbred end de mest 
velhavende i befolkningen. Det vil sige, 
ar risikoen for at have et dårligere hel-
bred stiger jo dårligere man er stillet 
socialt og økonomisk i samfundet. Det-
te kaldes den sociale gradient i sund-
hed og sygdom. når man ser på befolk-
ningens sundhedstilstand, er der også 
nogle sociale grupper, der er særligt 
udsatte, såsom hjemløse og rusmiddel 
misbrugere, som har markant dårligere 
helbred end resten af befolkningen. 
hvis man vil mindske den sociale ulig-
hed i sundhed kræver det derfor både 
brede indsatser, der tager hensyn til 
den skæve fordeling af sundhed i hele 
befolkningen, men også indsatser, der 
er målrettet de udsatte grupper i sam-
fundet. 
social ulighed i sundhed grundlægges 
tidligt i et menneskes liv
Flere internationale studier har vist, at 
levevilkår helt tidligt i barndommen 
har betydning for sundheden senere i 
livet og at vilkår med betydning for so-
cial ulighed i sundhed allerede grund-
lægges tidligt i et barns liv. Social ulig-
hed i sundhed skabes, udvikles og fast-
holdes igennem et helt liv. For at se 
hvad der har betydning for befolknin-
gens sundhed senere i livet, er det vig-
tigt at se på hele livsforløbet. Man må 
derfor se på de forhold, der påvirker 
befolkningens levevilkår og livsstil helt 
fra før vi fødes, op igennem barndom-
men og ungdommen til voksenalderen. 
Reducering af fattigdom, adgang til god 
uddannelse og tryg opvækst er eksem-
pler på faktorer, der på lang sigt kan 
være medvirkende til at forbedre be-
folkningens sundhed og mindske den 
sociale ulighed. 
en forbedring af befolkningens 
sundhed er ikke altid en forbedring 
for alle 
Befolkningsundersøgelserne har vist, 
at til trods for at folkesundheden i gen-
nemsnit forbedres på nogle områder, 
vokser uligheden i sundhed på andre 
områder. Politikere og beslutnings-
tagere er som regel altid glade, når 
man kan se et samlet fald i nogle af de 
forhold, der påvirker befolkningens 
sundhed i en negativ retning, som ek-
sempelvis rygning. Det er dog vigtigt at 
være opmærksom på, at eksempelvis 
et fald i antallet af rygere ikke nødven-
digvis betyder mindre social ulighed i 
sundhed. Tværtimod ser det ud som 
om, at der er en gruppe i befolkningen, 
som ryger mere eller lige så meget 
som tidligere, mens der er en gruppe, 
der ryger meget mindre end tidligere. 
vi kan altså se en stigning i uligheden i 
andelen af rygere, hvilket på længere 
sigt godt kan formodes at få betydning 
for den sociale ulighed i sundhed mel-
lem de to grupper. Diskussionen om 
man skal satse på at øge sundheden 
for hele befolkningen på bekostning af 
lighed i sundhed eller om man skal 
satse på lighed i sundhed og dermed 
risikere at opnå mindre sundheds-
fremme for hele befolkningen kræver 
dog meget mere nuancering end hvad 
der er plads til her. Men for at være i 
stand til at træffe nogle kvalificerede 
prioriteringer, er det vigtigt, at vi ser 
nærmere på tallene og undersøger de 
relative ændringer i helbredsfaktorer 
mellem forskellige grupper af befolk-
ningen.
Tal fra den nyeste befolkningsundersøgelse har 
vist, at der samlet set er sket et fald i andelen af 
r ygere i hele befolkningen siden 1993, men som 
figuren viser, er der en meget skæv fordeling mel-
lem rig og fattig og denne forskel i befolkningen er 
faktisk øget siden 1993. Det samme gælder for an-
delen med selvmordstanker og selvmordsforsøg. 
Rygning er et ganske klart eksempel på, at det ikke 
er nok kun at se på ændring i den samlede andel af 
rygere, men at det også er vigtigt at se på de rela-
tive forskelle i andelen, der ryger i befolkningen. 
Tal fra befolkningsundersøgelsen har også vist, at 
den laveste forekomst af rygere er blandt de højst 
uddannede og den højeste forekomst blandt grup-
pen uden for erhverv.
Figur: Forskel i helbred mellem de mest velhavende og de 
 mindst velhavende i Grønland 2005-2009. 
Kilde: Levevilkår, livsstil og helbred. Befolkningsundersøgelsen i 
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kisianni tunniutiinnan ngikkaanni isertitat 
inooriaaserlu taamaatiinnarneqarsinnaapput, 
piniartoq aalisartorlu oqarpoq. 
Abel Aronsen Upernaviup nunaqarfiisa ilaanni Kullorsuar-
mi najugaqarpoq. nuliaqarpoq, tallimanillu meeraqarput. 
Aali sartuullunilu piniartuuvoq, nunaqarfimmilu aalisartut 
piniar tullu peqatigiiffianni siulittaasuulluni. 
- Silap pissusaata allanngoriartornerata malitsigisai 
pissu tigalugit, kiisalu piniagassat pisassiissutigineqartar-
tut killiler neqartarneri tunngavigalugit ukiuni kingullerni 
aalisartunut piniartunullu atugassarititaasut erloqinar-
siartortutut oqaatigineqarsinnaapput. Kisianni nakkaan-
narata ataatsimoorluta periarfissanik nutaanik ujarlerni-
artarpugut, Abel Aronsen oqarpoq. 
naatitat asiusut
Kullorsuaq nioqqutissanik pajunneqakulanngilaq. naati-
tallu tikiunneqartut amerlanersaat asiulereersut apuun-
neqartarput. 
- Peqqinnissarput pingaartipparput. naatitanillu asiusi-
manngitsunik naammattuuigaangatta pisisarpugut. Tas-
sami meeqqat aamma peqqinnartutornissaat pingaartip-
parput, Abel Aronsen oqarpoq. 
- Piniagassat peqqinnarluartutut isigisarpagut. Uuma-
sut imarmiut; puisit, arferit, aalisakkallu nerisarilluartuu-
agut. nammitsinnik pisarisaratsigit akisuutut oqaatigisin-
naanngilakka, aamma isertitakikkaluaraanni pissarsias-
saajuartarput, Abel Aronsen oqarpoq. 
Ukiunili kingullerni silaannaap allanngoriartornerata 
ilutigisaanik sikusarnera sivikilliartorpoq, sikulu assut 
saattarluni. Taassuma kingunerisaanik piniartut ukiukkut 
ungasiliassaarput. 
aalisartut namminneq tunitsivimmik ammaanissaat 
 periarfissaavoq
- Aamma pisassiissutigineqartut killilersorneqarnerisa 
kingunerisaanik piniartut aalisartullu erloqinartorsiorne- 
rulerput. Taamaakkaluartorli ataatsimoorluta periarfis-
sanik nutaanik ujaarlertuarpugut. eqqarput qaleralinnik 
ulikkaarpoq, taakkulu tunisaalluarput. Aamma puisit amii 
tunisaalluarput. P i niartoqatikka sinnerlugit oqarsinnaan-
ngikkaluarpunga,  uangali isertitakka annikilliartoratik taa-
ma isikkoqaannarput. 
- eqqarpulli aamma qeeqqanik ulikkaarpoq. Taakku 
tuni saalersinnaasuuppata iluassagaluaqaaq. eqqarsaa-
taa sinnaavorluunniit aalisartut namminneq tunitsivim-
mik ammaanissaat. Tamanna periarfissaalluarpoq, tassa-
mi aamma taamaaliornikkut inooriaatsip apparnissaa pi-













forholdene er godt nok blevet 
vanskeligere for os. men bare man ikke 
giver op, kan det lade sig gøre både at 
tjene lige så meget som før og også at 
leve som før, siger fiskeren og fangeren. 
Abel Aronsen bor i Kullorsuaq, som er en af Upernaviks 
bygder. han har en kone, og de har fem børn. han er 
både fanger og fisker, og han er formand for bygdens 
fanger- og fiskerforening.  
- Følgerne af klimaforandringerne og de begrænsede 
kvoter har gjort, at leveforholdene for fiskere og fangere 
er blevet meget vanskeligere i løbet af de sidste år. Men i 
stedet for bare at give op prøver vi at arbejde i fælles-
skab om at finde nye muligheder, siger Abel Aronsen. 
dårlige grønsager
Det er ikke ofe, at der kommer nye forsyninger af varer 
til Kullorsuaq. Og de fleste grøntsager er allerede ved at 
være dårlige, når de når frem. 
- Det er vigtigt for os at leve sundt. Og vi køber friske 
grøntsager, når det er muligt at få dem. Det er jo vigtigt 
for os, at børnene også får noget sundt at spise, siger 
Abel Aronsen. 
- vi opfatter kød af fangstdyr og fisk som sund mad. vi 
er glade for at spise havets dyr; sæler, hvaler og fisk. Og 
fordi vi fanger dem selv, synes jeg jo ikke, at det er dyrt, 
og hvis man kun har en lille indtægt, er det jo altid en 
mulighed, siger Abel Aronsen. 
De sidste års klimaforandringer har dog betydet, at 
isen på havet smelter hurtigere end tidligere, og den er 
også blevet meget tyndere. Derfor er fangerne også holdt 
op med at tage langt væk på fangstture om vinter en. 
fiskerne kunne åbne et eget salgssted
- De begrænsede kvoter har også gjort det vanskeligere 
for fiskerne og fangerne. Alligevel prøver vi hele tiden på 
at hjælpe hinanden med at finde nye muligheder. Der er 
mas ser af hellefisk i nærheden, og de sælger godt. Det er 
heller ikke svært at sælge sælskind. Jeg kan ikke tale på 
vegne af andre fangere og fiskere, men mine indtægter 
er ikke faldet, de er på samme niveau som før. 
- Der er dog også masser af havkat i havet i nærheden. 
Det ville være godt, hvis det blev tilladt at sælge dem. 
Man kunne da også forestille sig, at fiskerne åbnede et 
eget salgssted. Det ville være en meget god mulighed, og 
det ville samtidigt forhindre en nedgang i denne levevis, 
siger Abel Aronsen. 
assI namm. pIgIsaq/prIVat foto
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Makkak h. nielsen Maniitsumi inun-
ngortoq qaqortup eq qaani savaate qar-
fimmi Kangerluarsorujummi uinilu Lars 
nielsen nunaqarput. Pingasunik qitor-
naqarput, savaate qar nerlu Larsip 
1972-imiilli ingerlatarilerpaa.
- Ukiuni tulleriinni sialoqanngittar-
ne rujussua, nunap panerpallaarnera-
nik sunniuteqartarpoq uumasunut, 
min ne run ngitsumillu naatsitsiniarner-
mut, ivigartarniarnermut malunnarto-
ru jus suu sarpoq. Savaateqarfin nili amer-
lasuunik naat sit siniartunut imer teri ne-
rujussuaq atuuttartoq malunnartarpoq, 
savaaq qat aamma kiilumikkut oqileri-
arsima nerat ma lunnarpoq, 1976-imili 
Kangerluarsorujummi nunaqalersoq 
Makkak h. nielsen oqarpoq.
nerisassat akui naluneq ajorpavut
- Soorunami annermik nammitsinnik 
piniakkavut isumagisarpavut, isuma-
qarpungalu savat allallu uumasut ne-
qaannik nammitsinnik nerisassiarisar-
takkavut, soorlu tinguaraliaralugit, 
spegepølsiliaralugit allatulli suliaralu-
git, niuertarfinni pisinermiit ajunngin-
nerusoq, nalunnginnatsigu sunik 
akoor nerlugit. Assersuutigalugit mak-
kua pisiassat eqqarsaatigalugit, imma-
qa nalusatsinnik akoorneqartarput 
akuutissanik assigiingitsunik, timitsin-
nut iluaqutaarpianngitsunik. Aammalu 




kat, immitsinnik pilersorneruvugut, 
naatitatigut, neqitigut aalisakkatigut 
soorlu piniakkatigut assigiingitsutigut, 
Makkak h. nielsen nassuiaavoq. 
nerisassat peqqinnangitsut
- Ukiuni kingullerni niuertarfinni ine-
riikkat illoqarfinni pisiassat amerlatsik-
kiartornerat malunnarpoq. Assersuuti-
galugu qallersuutissat imaluunniit ne-
qit pisiassat, soorlu igaasat nalunngila-
ra nitritsinik akoqartartut, allassima sa-
raluarpoq annikitsuaraasoq, annikikka-
luaraangalluunniit nerivallaa raan ni 
timitsinni annertusiartortarput, tassa 
uagut tamakku ninnga akoorneq ajor-
pavut nammineq sanaavut. Isuma qar-
pungalu savaatillit peqqissusaannut 
taanna aallaaviulluarsinnaasoq, mak-
kuninnga ineriigaangitsunik immitsin-
nik piler so ratta, nammitsinnik akoor-
lugillu pisaratsigik, Makkak h. nielsen 
oqarpoq. 
timi aalatillugu
- Savaatillit timi atorlugu nukiit aalatil-
lugit sulisuugamik, qularnanngilaq 
aamma peqqissutsimut  tunngaveqar-
luarsinnaasoq, Makkak h. nielsen 
oqarpoq.
- Kalaalimerngit soorlu panertut 
peqqinnartuusut nalun ngilagut, neri-
uppungalu inuusuttut ullumikkut ine-
riikkanik niuertarfimmi pisinermiit illu-
atungiliutilaarlugit nunatta pi ssarititaat 
atorluarnerussagaat. qujanartumik 
aamma nunatta naasui atorneqaleriar-
tortut tusarsaasalerpoq, neriuppunga-
lu krydderiitut suli atorneqarlualeriar-





savaatillit nerisassiornerminni nunatta pissarititaanik atui nerminni 
nerisamik akuisa suunissai namminneq aquttarpaat, taamaalillutil-
lu ulluinnarni pisiniarfinni pisiassanik assigiingitsunik akuukkanit 
nerisassaataat peqqinnarnerusartut, savaatillip nulia isumaqarpoq.











Makkak h. nielsen er født i Maniitsoq, 
og hun bor sammen med sin mand 
Lars nielsen på fåreholderstedet Ka-
ngerluarsorujuk i nærheden af qaqor-
toq. De har tre børn, og Lars har arbej-
det som fåreholder siden 1972.
- De sidste års forfærdelige mangel 
på regn har betydet, at jorden er ble-
vet alt for tør, og det har fået store 
følger for dyrene og ikke mindst for 
jordbruget og høhøsten. Det kan også 
mærkes, at de fåreholdere, som for-
søger at dyrke mange afgrøder, har 
været nødt til at vande meget, og man 
mærker også på lammene, at de ikke 
vejer så meget som tidligere, siger 
Makkak h. nielsen, som flyttede til 
Kanger luarsorujuk i 1976.
Vi ved, hvad vores madvarer 
indeholder
- Det er klart, at vi tager os mest af 
vores egne produkter, og jeg tror da 
også, at det er sundere, når vi laver 
vores egne fødevarer fra kødet af dyr 
som for eksempel får og lam, ligesom 
når vi laver leverpostej, spegepølse og 
andre ting, end de fødevarer man 
køber i butikkerne, fordi vi ved, hvad vi 
selv kommer i fødevarerne. når man 
for eksempel tænker på alle de fødeva-
rer, som man køber, så er der måske 
tilsætningsstoffer i, som vi ikke kender 
noget til, og som ikke er særligt gode 
for kroppen. Og nogle af stofferne, 
som for eksempel farve, er blandet i 
for at få maden til at se godt ud. I sam-
menligning med folk i byerne laver vi 
mange flere ting selv, vi er blandt an-
det meget mere selvforsynende med 
brød, grønsager, kød og fisk og altså 
med forskellige fangstprodukter, for-
klarer Makkak h. nielsen. 
usunde madvarer
- Man kan mærke, at der er kommet 
mange flere færdigretter i byernes bu-
tikker i de sidste år. Jeg ved, at der er 
tilsat nitrit i for eksempel pålæg og 
kød, og selv om der står, at det kun er 
tilsat i meget små mængder, så bliver 
det ophobet i kroppen, hvis man spiser 
meget af det, og vi tilsætter ikke den 
slags, når vi laver vores madvarer selv. 
Og jeg tror, at det kan være grunden 
til, at fåreholdere har et godt helbred, 
fordi vi holder os fra færdigretter og la-
ver vores egne madvarer, hvor vi også 
selv blander ting i, siger Makkak h. 
nielsen. 
at holde kroppen i bevægelse
- Fåreholdere bruger kroppen og deres 
muskler, når de ar bejder, og det er helt 
sikkert godt for helbredet, siger Mak-
kak h. nielsen.
- vi ved, at grønlandsk mad som for 
eksempel tørret kød, er sundt, og jeg 
håber, at unge mennesker, som nu 
køber færdigretter i butikkerne, vil er-
statte noget af den med den mad, som 
findes i grønland og også bruge mere 
af den. nu kan man til alt held høre, at 
grønlandske planter bruges mere og 
mere, og jeg håber, at de i langt højere 
grad vil blive brugt som krydderier, af-
slutter Makkak h. nielsen.
Af Sika Frederiksen
når fåreholderne bruger grønlandske råvarer i deres madlavning, styrer de selv indholdet i deres 
madvarer, og derfor bliver deres fødevarer sundere end varer med forskellige tilsætningsstoffer, som 
kan købes i dagligvarebutikker, mener fåreholderens kone.
assI namm. pIgIsaq/prIVat foto
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fn­ip inuit pisinnaatitaaffii pillugit nunarsuarmut 
nalunaarutaa ileqqorissaarnissamut maligassi uu­
taavoq aammalu nunarpassuarni politikkikkut inat-
sisitigut maligassiuisuulluni.
Fn-ip inuit pisinnaatitaaffii pillugit nunarsuarmut na-
lunaarutaa allagaavoq inuit pisinnaatitaaffii pillugit ili-
simaneqarnerpaaq annertunerpaamillu nunarsuarmi 
siaruarsimasoq. nalunaarut inatsiseqarneq eqqarsaa-
tigalugu naalagaaffinnik pituttuinngilaq, piffissalli 
i ngerlanerani ileqqorissaarnikkut maligassiuisutut 
sunniuteqarluni, ilaatigut Fn-imut, politikikkullu inut-
tut pissinnaatitaaffiinut tunngatillugu ineriartornikkut 
iliuuseqarnermi tunaartaalluni.
Fn-p inuit pisinnaatitaaffii pillugit nunarsuarmut 
nalunaarutaa inuit inuiaqatigiillu ataatsimut angunia-
gassaattut atorneqarpoq, imaalillugu inuup kialuun-
niit anguniartariaqagaatut, ilinniartitsinikkut peror-
saanikkullu, pisinnaatitaaffiit tamakkua kiffaanngis-
sutsillu ataqqineqarnissaat annertusarniarlugu. nalu-
naarut inatsisitigut pituttuinngilaq, tunaartatulli ator-
neqarluni, tamanilu malinneqarlunilu sunniute qar tin-
neqassalluni. 
nalunaarummit aamakkua tigulaakkat paasiumi-
narsakkat: 
artikel 22.
   Kinaluunniit inoqatigiit akornanni toqqissisimasin-




1.   Kinaluunniit sulisinnaasussaavoq, kiffaanngissuse-
qarluni nammineq suliassaminik aalajangiisinnaas-
salluni sulinermi pissutsit naapertuilluartut, inum-
mik ineriartortitsisut toqqammavigalugit suliffis-
saarunnissamullu illersorneqassalluni. 
2.   Kinaluunniit suliani assigiinni assigiimmik akilerne-
qartussaatitaavoq. 
3.   Kinaluunniit sulisoq naapertuilluartumik iluaqutaa-
sumillu akissarsiaqartussaatitaavoq nammineq 
ilaquttamilu inuppalaartumik inuussutigisinnaa-
saannik. Taamatuttaaq aaqqissuussinernut inuit 
akornanni illersuiniutaasunut, pisariaqartitsiguni 
periarfissaqassalluni.  
4.   Kinaluunniit sulisut kattuffiinik pilersitsisinnaalluni-
lu ilaasortaasinnaavoq soqutigisani illersorsinnaa-
jumallugit. 
artikel 24. 
   Kinaluunniit qasuersaartussaatitaallunilu sulin ngif-
feqarsinnaatitaavoq, tassungalu atatillugu piffissaq 
suliffia naammaginartumik sivisussuseqartussaal-
luni, aammalu akissarsiaqarluni sulinngiffeqarsin-
naatitaalluni. 
artikel 25. 
1.   Kinaluunniit peqqillunilu inuulluataarsinnaatitaa-
voq, nerisassaqarluni, atisassaqarluni, inissaqarlu-
ni inuttullu ajunngitsorsiassanik pisariaqartitami-
nik pisinnaatitaalluni. Kinaluunniit suliffissaaleqi-
nermut, napparsimanermut, sulisinnaajunnaarner-
mut, uillarnermi nuleernermiluunnit, utoqqaliner-
mi allamilluunniit nammineq pisuussutiginngisa-
mik akissarsiorsinnaajunnarsimagaanni.  
2.   Anaanat meeqqallu immikkut isumassorneqarnis-
samik ikiorneqarnissamillu pisariaqartitsipput. 
M eeqqat tamarmik, angajoqqaaqarunik uersagaa-
gunilluunniit assigiimmik inunnik isumassuinermit 
illersorneqartussaapput. 
artikel 26. 
1.   Kinaluunniit atuartinneqartussaavoq. Atuartitaa-
neq akeqassanngilaq, minnerpaamik meeqqat atu-
arfianni atuarnermulluunnit aallarnisarfiusuni. na-
linginnaasumik atuartinneqarneq pinngitsoorani 
pisussaavoq. Teknikkikkut sammisanillu aalaja-
ngersunik ilinniagaqarneq kikkunnilluunniit peqa - 
taffigineqarsinnaasuutinneqassaaq, piginnaasallu 
apeqqutaatillugit kikkut tamarmik qaffasinnerusu-
mik ilinniaqqinnissamut periarfissaqartinneqas-
sapput.  
Fn-ip inuit pisinnaatitaaffii pillugit nunarsuarmut 
nalunaarutaa atuarneqarsinnaavoq uani: 
www.menneskeret.dk
Aammalu inuit pisinnaatitaaffi, immikkut meeqqanut 
pissutsinullu kalaallit atugaannut sammisitat atuar ne-
qarsinnaapput: www.mipi.gl
Allaaserinnittoq Aminnguaq Dahl Petrussen
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fn´s verdenserklæring om menneskerettigheder 
fungerer som en slags moralsk rettesnor, samt 
politisk handlingsplan for en lang række landes love. 
Fn´s verdenserklæring om menneskerettigheder er 
det menne skerettighedsdokument der er mest kendt 
og har den største udbredelse i verden. erklæringen 
er ikke juridisk bindende for staterne, men den har 
gennem tiden fungeret som en slags moralsk rette-
snor og politisk handlingsplan for udviklingen af men-
neskerettighederne i blandt andre Fn.
Fn´s verdenserklæring om menneskerettigheder 
bruges som et fælles mål for alle folk og alle nationer, 
med det formål, at ethvert menneske skal stræbe 
e fer, gennem undervisning og opdragelse, at fremme 
respekt for disse rettigheder og friheder. erklæringen 
er ikke juridisk bindende, men bruges som rette snor, 
og skal overholdes overalt og effektivt.
her er et forenklet udpluk fra erklæringen: 
artikel 22.
   enhver har ret til social tryghed og har krav på at 
udvikle sig frit i overensstemmelse med sit lands 
hjælpekilder. 
artikel 23. 
1.   enhver har ret til at arbejde, til frit valg af beskæf-
tigelse, til retfærdige arbejdsvilkår, der udvikler én, 
og til beskyttelse mod arbejdsløshed. 
2.   enhver har uden forskel ret til lige løn for lige 
a rbejde. 
3.   enhver, der arbejder, har ret til en retfærdig og 
gun stig løn, der sikrer ham selv og hans familie en 
menneskeværdig til værelse. Samt til sociale be-
skyttelsesforanstaltninger, hvis der virkelig er brug 
for det. 
4.   enhver har ret til at danne og indtræde i fagfor-
eninger til be skyttelse af sine interesser. 
artikel 24. 
   enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rime-
lig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk 
f erie med løn. 
artikel 25. 
1.   enhver har ret til at leve i sundhed og velvære, 
hvor der er adgang til føde, klæder, bolig og læge-
hjælp og de nødven dige sociale goder. enhver har 
ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, 
uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller an-
det tab af fortjenstmulighed under omstændig-
heder, der ikke er selvforskyldt. 
2.   Mødre og børn har krav på særlig omsorg og 
hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller 
udenfor ægteskab, have den samme sociale 
beskyttelse. 
artikel 26. 
1.   enhver har ret til undervisning. Undervisningen 
skal være gratis, i det mindste på de elementære 
og grundlæggende trin. elementær undervisning 
skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannel-
se skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på 
grundlag af evner skal der være lige adgang for alle 
til højere undervisning. 
Fn´s verdenserklæring om menneskerettigheder kan 
læses på: www.menneskeret.dk
Desuden kan man læse om menneskerettigheder, 
specielt foku seret på børn og grønlandske forhold, 
på: www.mipi.gl
Af Aminnguaq Dahl Petrussen
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Charlotte Rasmussen, 56, qaqortor-
miu, ukiup ingerlanerani, sila qanor-
luunniit ikkaluarpat timersortuartar-
poq. 
- Uigalu arpattaqaagut, ukiukkullu si-
sorartarluta. Ilaqutariiulluta kujataani 
arlaannik unammisoqaleraangat ilaa-
niartuaannarpugut, oqarpoq. 
Ilaqutariit sutigut tamatigut peqqissu-
mik inuunissaq pingaarteqaat. 
- Tallimanik meeraqarpugut, angajulleq 
32-inik ukioqarpoq, nukarlerlu 17-inik. 
Tamarmillu timersortartuupput. Arpan-
neq, sulorartarneq, qajartorneq, arsar-
neq ingerlataraat. Timersorneq ila qu-
tariinnitsinni atortuarparput, meeq qal-
lu isigisatik malillugit timersuutinik aal-
lutaqalerput, Charlotte oqarpoq. 
nuannaarneq pilersarpoq
- Timersornerup nuannequtiginerpaa-
saasa ilagaat timimut peqqinnarami, 
kiisalu nuannaalernarluni. Arlaannik 
nuannaanngissuteqarluni timersoraan-
ni nuannaalerneq pilersarpoq. Kisianni 
aamma inuttut ammarneq takkuttar-
toq uppernarsisarpara. Meeqqama 
ilaat uigaluunniit timersoqatigisima-
gaangakku, iluaallattarpugut ilorrisi-
maarluta immitsinnullu ammaffigaluta 
oqaloqatigiilertarluta. qularinngilara 
timersornerup tamanna pilersittaraa, 
tassami oqiliallalluta nuannaaleraa-
ngatta ammartaratta, Charlotte oqar-
poq. 
Timersoreerluni inuttut qanilaarne ru-
sutut misigilertarneq peqqutigalugu, 
Charlottep ilaatigut meeqqani kamma-
laatigisutut isigilertarpai. 
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Ilaqutariit rasmussenikkut tamarmik timersortuartarput, 
uppernarsarsinnaavaallu timersorneq timimuunnaanngitsoq aammali 
tar nimut peqqinnartorujussuusoq. 
- Timersoqatigeereeraangatta qaninne-
rusutut pilersarpugut, immitsinnut am-
maffigaluta pisaratta. Taamaammat 
uppernarsarsinnaavara timersornerup 
aamma tarnimut iluaqutaanera, Char-
lotta oqarpoq. 
oqaloqatigiinneq
Charlottep nunamiinneq aamma nuan-
narisaqaa, tarnimut nukkassaatitut isi-
gigamiuk. 
- nunamiittaqaagut, sivisuumillu qaq-
qanik takusimanngikkaangama qaq qa-
nik takorusulertarpunga. nunamiikkaa-
ngama qaqqat qanillugit, inuppassuit 
qimallugit timikkut tarnikkullu ilivitsuu-
sutut misigisarpunga. Pinngortitarsuar-
put qimerloorlugu najorlugulu nukit-
tornartaqaaq, nassugiaruminaappoq 
sooq taamaannersoq, kisianni tassa 
taamaappoq, Charlotte oqarpoq. 
Charlottep ilaqutariittut tarnikkut ti-
mikkullu peqqinnissaq pingaarteqaa 
meeqqanilu tapersersorusuttaqai, si-
unnersorusuttaqalugillu. 
- Timersorneq tarnimut peqqinnarpoq. 
Kisianni aamma ilaqutariittut ammaqa-
tigiinneq tapersersoqatigiinneq pingaa-















Charlotte Rasmussen, 56, fra qaqortoq, 
dyrker sport året rundt, uanset hvordan 
vejret er.
- Min mand og jeg løber meget, og om 
vinteren står vi på ski. når der er 
sports stævner eller konkurrencer i 
 Sydgrønland, prøver hele familien at 
deltage, siger hun.
Det er vigtigt for familien at leve sundt 
på alle måder.
- vi har fem børn, hvor den ældste er 32 
år gammel, og den yngste på 17 år. De 
laver al slags idræt. De dyrker løb, bad-
minton, kajakroning, hånd- og fodbold. 
vi har altid brugt meget tid på idræt i 
familien, og børnene er vokset op med 
sport, siger Charlotte.
det skaber glæde
- noget at det bedste ved sporten er, at 
det er sundt for kroppen, og at man 
også bliver glad af det. hvis man er ked 
af et eller andet, opstår der glæde ved 
at dyrke sport. Jeg har dog også fået be-
vist, at man åbner sig som menneske. 
når jeg har dyrket sport med et af mine 
børn eller min mand, så får vi det godt 
og hygger os, og vi taler åbent med 
h inanden. Jeg er sikker på, at det er 
sporten, der skaber den åbenhed vi har 
overfor hinanden. Det letter og vi bliver 
glade, siger Charlotte.
På grund af det nærvær, som idræt 
s kaber, anser Charlotte til tider sine 
børn som sine kammerater.
- når vi har dyrket sport sammen føler 
vi, at vi kommer tættere på hinanden 
og åbner os mere over for hinanden. 
Derfor kan jeg også bevise, at sporten 
også gavner sjælen, siger Charlotte.
samtale
Charlotte er også glad for at være ude i 
naturen, hvor hun føler, at hun henter 
styrke til sjælen.
- vi er meget ude i naturen, og hvis vi 
ikke har set fjelde i længere tid, vil vi 
være ude i fjeldene. når jeg er i fjeld-
ene, langt fra menneskene, føler jeg, at 
jeg bliver hel på både kropsligt og 
sjæleligt. At være i vores skønne natur 
giver én styrke; det er svært at forklare, 
hvorfor det er sådan, men sådan er det 
bare, forklarer Charlotte.
Det er meget vigtigt for Charlotte, at 
familien er sund i sjælen og kroppen og 
vil meget gerne støtte sine børn og vil 
også meget gerne rådgive og vejlede 
dem.
- Idræt er sundt for sjælen. Men det 
også meget vigtigt, at man som familie 
er åben over for hinanden og støtter 
h inanden. når mine børn henvender sig 
til mig om noget, vil jeg tale med dem 
åbent og med interesse. når jeg er 
åben, vil de også være åbne over for 
mig. Åbenhed gør os trygge ved hin-
anden. Jeg giver gerne mine børn råd 
og støtte på deres vej i livet, slutter 
Charlotte.
Af Aminnguaq Dahl Petrussen
prIVat foto
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hele familien rasmussen har altid dyrket sport, og de kan bevise, at idræt  
  er meget sundt ikke kun for kroppen, men også for sjælen
prIVat foto
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- Iliuusissatut aaliangiussamik pilersaa rutip isumaginnin-
nerup iluani anigorniagassat imaaliallaannaq naammas-
sinavianngilai, tassami isumaginninnerup iluani ajornar-
torsiuterpassuit ukiut qulikkaat ingerlaneranni amerliar-
torsimapput. Taamaattumik aamma naammassillugit su-
liarineqarnissaat ukiunik qulikkaanik sivisussuseqaru-
maarpoq, kiisalu piffissami aggersumi unammilligassat 
nutaat takkukkumaarput, taama aallaqqaasiummi allap-
poq Isumaginninnermut naalakkersuisoq Maliina Abelsen 
“Meeqqat ilaqutariillu atugarissaarnissaat pillugu inner-
suussutit”-ni Isumaginninnermut naalakkersuisoqarfim-
mit 2009-mi oktobarimi saq qum miunneqartumi. 
“Kalaallit nunaanni meeqqat - Meeqqat 0-imiit 14-it ilan-
ngullugit ukiullit ilagutariillu atugarissaarnerannik misissui-
neq” -rup kinguneranik nalunaarusiortoqarpoq, tassanilu 
malunnarsivoq meeqqat amerlavallaat atugarliorpallaartut. 
Ajornartorsiutit tikkuartorneqartut tassaapput: Sumigin-
naanerit, kinguaassiuutitigut atornerluinerit, ilaqutariinni 
imigassamik atornerluinerit, timikkut tarnikkullu ilaqutariit 
iluanni annersaasarneq, inuuniarnikkut atukkat pitsaanngit-
sut aammalu niviarsiaqqat meerartaajaarpallaartarnerat. 
2010-mi apriliugaa Isumaginninnermut naalakkersuisup 
saqqummiuppaa ajornartorsiutit qanoq iliuuseqarfiginis-
saannut 2010-mi pilersaarutit. Tassani qitiutinneqarluinnar-
poq inuiaqatigiit pinngitsoqaratik inooqatigiinnerup iluani 
 akisussaaffimmik tigusinissaat.
nalunaarusiaq tunngavigalugu innersuussusiortussanik su sas-
saqartunik kattuffinnillu assigiinngitsuneersunik pilersitsi so-
qarpoq. Innersuussutini suliniutigineqartussanut pingaar ner-
nut ilaatinneqarpoq siusissukkut iliuuse qar tarnissaq. 
Anaanannanngujaartartut tamarmik sumiginnaasanngikka-
luartut misilittakkani takutinneqartut ilagaat amerlasuut ikior-
neqarnissamik pisariaqartitsi sut. Tamanna pinaveersaartinni-
arlugu suliniutit ingerlanneqalereersut ilagaat inuusat mee-
raaqqatut pissusilersortartut, “Real care dukker”-nik taaguutil-
lit, meeqqat atuarfianni atuartunut paari tittaler nissaat. Taakku 
meeraaqqatut paarisassaagamik inuusuttu aqqanut takutittar-
paat meerartaarneq akisussaafferujussuarmik tigusiffiusartoq. 
Sumiginnaasarneq akiorniarlugu meeqqat atuarfii inanne-
qarput atuartunik paarsisussamik atorfinitsitsissasut. Atuartunik 
  
paarsisoq tassaassooq inuk meeqqat ikiorneqarnissamik pisari-
aqartitsileraangamik saaffigisartagaat. Meeqqat paarsisaata 
meeqqat inuusuttullu artorsaateqartut ikiorneqarnissamillu 
pisariaqartitsilersinnaasut ujartortassavai, piffissaqarfigalugillu 
oqaloqatiginissaannut aammalu allamut saasaatigisinnaasaan-
nik sammisaqartillugit.
nunatsinni imigassamik ajornartorsiute qarneq amerlasuunik 
tusarneqartareerpoq ilisimaneqarlunilu. Misissuine rulli taku-
tikkaluaraa nunanut allanut saniulliullugu nunatsinni inuu sut-
tuaq qat imigassamik ussiiniartalernerat siusinnerunngitsoq 
aanngajaarniutinut tunngasunut suliniutissanik pilersitsiso-
qassaaq.
Meeqqat atuarfianni atuartunut aanngajaarniutit pillugit 
paasisimasa qarnerulernissaq siuarsarniarlugu siusissumik su-
liniutissatut inassutigine qartut ilagaat aanngajaarniutinut 
tun ngasut skemanut ilanngunneqarnissaat. 
Meeqqalli atuarfianni aanngajaarni utit pillugit kisimi suli-
niuteqartoqassanngitsoq innersuusiami atuarneqar sin naa-
voq. Ilagaalli aamma angajoq qaat meeqqallu ajornartorsiu-
taasa qaa nger neqarnissaat periarfissinniarlugu imigassamut 
politikkiliortoqarnissaanik. Ila qutariinnimi imigassamik ajor-
nar torsiu te qartuni eqqorneqartussat qaninnerpaat tassaa-
sut meeqqat, angajoq qaat atornerluinerat paarsinerlunner-
mik kingune qar sinnaammat. 
Ajuusaarnartumik meerarpassuit inuusuttuararpassuit iner-
simasullu nunatsinniittut kinguaassiutimikkut atornerlunne-
qarsimapput. Ajornartorsiut suliniu teqarfiginiarlugu suliniu-
tillit ukiuni ki ngullerni amerliartuinnavipput, nunat sinnilu 
kinguaassiutitigut atornerluisar neq pillugu eqqartuineq am-
maffigine qaleraluttuinnarpoq paqumigineralu annikilliar-
torluni. Suliniutit saniatigut innersuussutigineqarpoq 
nuummi m eeqqat illussaannik sanasoqarnissaanik.
Illumi meeqqat kinguaassiuu titigut atornerlunne qarsi-
masut sullin neqartarnissaat siunertarineqarpoq. Aammalu 
meeqqap atornerlunneqarsimasup politeeqarfimmiit nap-
parsima veqarfimmut allanulluunniit suliassa qartunut 
kaaviianngikkaluarluni, illup ataatsip iluani qajassuunne-
qartumik sullinneqartarnissaa.
Meeqqat ilaqutariillu atugarissaarnerulernissaat pitsanngorsassagaanni ukiut qulikkaat 
ingerlasinnaapput, aporfiilli unammilligassaapput. Pinaveersaartitsineq ileqquliutiinnakka-
nillu allanngortitsiniarneq suliniutitut atorneqartariaqassapput 
Suliniutissat qulaani allaaserineqartut saniatigut kommu-
neni sisamaasuni borgmesterit naalakkersuisullu 2010-mi 
maajimi ataatsimut suliniuteqarnissamik atsioqatigiipput. 
Ataatsimeersuarneq “Ataatsimut kivitseqatigiinneq”-mik 
taaneqartumi borgmesterit naa lakkersuisullu saniatigut 
peqatigiiffiit meeqqanut suliniuteqartut, kommuneni 
isumaginninnermi susassaqartut, i nuussutissarsiornermik 
ingerlataqartut allallu susassaqartut peqataapput. 
Ataatsimeersuarnermi immersueqatigiiffiusumi siunertari-
neqartoq tassaalluni meeqqat siunissaat pitsaane rusoq pil-
lugu suleqatigiinnissaq, kiisalu suliniutigineqartut ataqa-
tigiissaakkamik pisortaneeraluarpat namminerlu piumas-
sutsiminnik suliniuteqartunee raluarpat suliarineqartaler-
nissaat anguniarneqarluni.
Paasisaqarnerorusukkuit Isumaginninnermut naalakkersu-
isoqarfiup saq qum miussai atuakkit: “Meeqqat ilaqu tariillu 
atugarissaarnissaat pillugu innersuussutit” aamma “nalu-
naarusiaq - Meeqqat ilaqutariillu atugarissaarnissaat pillu-















Det kan tage årtier at forbedre vilkårene for børn og familier, men problemerne skal ses 
som udfordringer. Både holdningsændring  og forebyggelse er nødvendigt
- en strategi vil ikke med et snuptag løse samtlige udfordringer, da mange af pro-
blemerne indenfor det sociale område har ophobet sig gennem årtier. Det vil derfor 
også tage årtier at løse dem, og nye udfordringer vil med tiden komme til. Det skri-
ver medlem af naa lakkersuisut for Sociale anliggender Maliina Abelsen i forordet 
til “Anbefa linger angående børns og familiers trivsel”, som blev fremlagt i oktober 
2009  af Departement for Sociale Anliggender. 
I undersøgelsen ”Børn i grønland – en kortlægning af 0 – 14 årige børns og fami-
liers trivsel”, der førte frem til rapporten, viste det sig, at alt for mange børn le-
ver under dårlige forhold. De anførte problemer var: Omsorgssvigt, seksuelt 
misbrug, alkoholmisbrug indenfor familien, fysisk og psykisk vold i nærrelation-
er, dårlige levevilkår og piger, der får børn i meget tidlig alder. Medlem af naa-
lakkersuisut for Sociale Anliggender fremlagde i april 2010 sin strategi for den 
særlige indsats i 2010. helt centralt her fremgår betydningen af,  at alle i sam-
fundet tager et socialt ansvar.
På grundlag af rapporten blev der nedsat arbejdsgrupper med deltagere, der 
arbejder indenfor disse områder og personer fra forskellige organisationer, 
der skulle komme med anbefalinger. en af de vigtigste opgaver i udarbej del-
sen af anbefalingen var at finde frem til forebyggende foranstaltninger. 
erfaringen med meget unge mødre viste, at selv om de ikke alle risike re-
de at udsætte deres børn for omsorgssvigt, så havde mange af dem allige-
vel brug for støtte. For at forebygge dette er man blandt andre metoder 
allerede begyndt at arbejde med de såkaldte ”Real care dukker”, som har 
samme opførsel som små babyer. elever i folkeskolen prøver at passe dis-
se dukker, der skal passes som små børn. herved får de unge et indblik i 
det store ansvar, der følger med, når man får børn.
For at forebygge omsorgssvigt blev anbefalet at folkeskolerne ansæt-
ter en såkaldt skolefe. en skolefe er en person, der er til rådighed for 
børn, som har brug for hjælp. Skolefeen skal være opsøgende i forhold 
til børn og unge, der har det svært og have ressourcer til at give de på-
gældende børn et frirum, med aktiviteter og samtaler.
vi har hørt meget og ved meget om alkoholproblemerne i grønland. 
Undersøgelser viser godt nok, at helt unge mennesker i grønland ikke 
er hurtigere til at eksperimentere med alkohol end i andre lande, men 
alligevel blev det anbefalet, at der skal gøres en indsats i forhold til 
eufori serende stoffer.
For at fremme skoleelevernes viden om euforiserende stoffer blev 
det blandt andet anbefalet, at man som et forebyggende tiltag skal 
arbejde for at få sat emner som vedrører euforiserende stoffer på 
skemaet. 
Ud fra anbefalingen kan man dog læse, at der 
ikke kun skal gøres et arbejde omkring euforiseren-
de stoffer i folkeskolen. Der bør også laves en alko-
holpolitik for at skabe mulighed for at løse børns og 
familiers problemer. Fordi det er børnene, der først 
rammes i familier med alkoholproblemer, når der 
opstår omsorgssvigt på grund af forældrenes mis-
brug. 
Desværre er mange børn, unge og voksne i grøn-
land blevet udsat for seksuelt misbrug. Igennem de 
senere år er der blevet arbejdet mere og mere med 
at løse disse problemer, og i dag er der nu voksende 
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mulighed for at tale åbent om seksuelt misbrug, da emnet 
ikke længere er så tabubelagt. Det blev anbefalet, at der ved 
siden af det eksisterende ar bejde skal oprettes et børne hus 
i nuuk.
Formålet skal være at arbejde med seksuelt misbrug af 
børn. Samtidigt skal der skabes mulighed for at ar bejde 
skån somt med disse problemer indenfor husets vægge, uden 
at de seksuelt misbrugte børn skal rundt til politiet, syge-
huset og andre steder.
ved siden af de ovenfor nævnte ar bejdsområder underskrev 
borg mes tre ne for de fire kommuner og Medlem af naalakker-
sui sut for Sociale Anliggender i maj 2010 en arbejdserklæring. 
ved stormødet, som blev kaldt ”At løfe i flok”, deltog borg- 
mestrene og medlemmer af naalakkersuisut. Derudover var 
også organisationer, som arbejder med børn, medarbejdere 
fra kommunernes socialkontorer,  be rørte erhvervsorga ni sa-
tioner og andre med berøringsflader til emnerne. 
Formålet med dette stormøde var at arbejde sammen for 
at forbedre børns fremtidige vilkår, og endelig, at Sikre 
fælles styring for de forskellige arbejdstiltag, uanset om de 
stammer fra myndighederne eller fra andre, der arbejder 
med disse emner.
vil du vide mere, kan du læse følgende udgivelser fra De-
partement for Sociale Anliggender: “Anbefalinger angå en-
de børns og familiers trivsel”, ”Rapport med anbefalinger 
angående børns og familiers trivsel” og “Tryg Barndom 











Kalaallit nunaanni innuttaasut peqqissu saata killiffia pillugu 
nalunaarusiaq nutaaq Peqqissutsimut naalakkersuisoqarfiup 
saqqummersippaa
Ukiuni 2005-2009 innuttaasunik misissui neq nalunaarusia-
mut tunngaviuvoq. Allattuupput professor Peter Bjerregaard 
aamma paasissutissiisartoq ea Cecilie Aidt. 
Misissuinermi nalunaarusiap tunngavigi saani inersimasut 
2.971-it apersorneqarput peqqissusaannullu paasissutissat 
nalunaarsorneqarlutik. Misissuineq illoqarfinni 8-ni nuna-
qarfinnilu 10-ni ingerlanneqarpoq. Sammineqartut tassaap-
put innuttaasut ileqqui peqqissutsimut attuumassutillit, 
inooriaasiat, peqqissu saat namminnerlu peqqissutsiminnik 
naliliinerat. Aammattaaq misissuinermut sanilliunneqarput 
siusinnerusukkut innuttaasut peqqissu saannik misissuisar-
nernit paasisat.
ny rapport om den grønlandske befolk nings sundhedstil-
stand er udgivet af Departementet for Sundhed 
Rapporten er udarbejdet på baggrund af en befolknings-
undersøgelse lavet i perio den 2005-2009. Den er skrevet af 
professor Peter Bjerregaard og informationsmed arbejder ea 
Cecilie Aidt. 
Undersøgelsen, som rapporten bygger på, omfatter inter-
views og helbredsdata af 2.971 voksne personer fra 8 byer 
og 10 bygder. Der sættes fokus på befolk ningens sundheds-
vaner, livsstil, helbred og selvop levede helbred. Undersøgel-
sen beskriver også udviklingen i befolkningens sundhed i for-
hold til tidligere befolkningsundersøgel ser.
nalunaarusiaq 100 kr-lerlugu pisiarine qar-
sinnaavoq uunga saaffiginninnikkut:
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